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Abstract: Carbon finance service abroad had developed from based on carbon exchange services to day banking serv-
ice． It meets the world demand for low carbon economy development after the financial crisis． Carbon finance service is
becoming even more operational and liquidity in carbon derivatives development，such as carbon currency securities and
carbon arbitrage tools are based on the industrial chain and the ecosystem chain，and are the extending of carbon finance
service． As China's carbon finance services developed slowly，through studying the development of carbon finance serv-
ice in overseas，we can learn some experience from abroad for China carrying out carbon finance service．
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资金缺口共达 9 亿美元; 而到 2030 年，为适应温
室气候和缓解温室气候每年资金缺口分别为 28 －
100 亿美元和 139 － 175 亿美元。后金融危机时期，


























年 4 月，欧盟通过了批准 《京都议定书》的决定。
2003 年 7 月，欧洲议会通过投票达成协议，通过
了欧盟排放权交易体系指令。2003 年 10 月，欧洲
议会和欧盟理事会设立了温室气体排放许可交易






( ECX )、Bluenext 碳交易市场、荷兰 Clim ex 交易
所，奥地利能源交易所 ( EXAA )、欧洲气候交易所
( ECX )、欧洲能源交易所 ( EEX )、意大利电力交
易所 ( IPEX )、北欧电力交易所 ( Nordpool)。
随着碳排放权类产品的交易平台的建立，碳
市场交易活动日益活跃。根据世界银行公布的报
告，2008 年全球碳排放市场规模扩大至 1 263 亿美
元，大大高于 2007 年的 630 亿美元，较 2005 年的
108 亿美元增加了近 11 倍。从成交量来看，2008
年，在市场中约有 48 亿吨碳交易，较 2007 年的 30
亿吨增加了 61%，较 2005 年 7 亿吨增加了近 7 倍。
2． 从碳金融业务看，碳交易权是碳金融业务
的核心，国际碳市场可分为配额交易市场 ( A llow







排量 CER 和由联合履约机制 JI 产生的排放削减量
ERU，其中 EUETS 的配额现货及其衍生品交易规
模最大，2008 年接近 920 亿美元，占据全球交易

























银行存款及现金管理 交换日期互换 ( 准回购)
资料来源: 荷兰富通银行碳银行业务
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在碳金融业务中，较早开发的碳金融业务是






























室气体排放的有效途径 ( Van Kooten and Sohngen，
2007; Marechal and Hecq，2006) ，这使得树木吞吐
的碳也能进入碳核算框架之内，这种更广泛的碳
交易可以根据在碳排放权交易市场中建立的碳资
产进行交易。Hugh Bigsby ( 2007 ) 对这种更广泛





Hugh Bigsby ( 2007) 认为不是所以的森林都能成
为碳交易载体，碳交易所需要的森林结构必须是
结构合理并能保持相对稳定的碳存量。根据 Thom-






















































务来看，国 外 银 行 开 展 的 碳 银 行 业 务 较 为 丰 富



























2008 年为 19 545 万公顷，森林覆盖率达 20. 36%，
活立木总蓄积量达 149. 13 亿立方米，森林蓄积量
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